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ETUDECOMPARATIVEDESPERFORMANCESDESARBRESAVECLATABLEDEPRODUCTION
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CONCLUSIONGENERALE
L'inventaire1995desplaceauxpermanentsdesparcelles
conservatoiresdeFrakérévèle:
-sionexclutlechantierd'Irobo,lesdifférentschantierssont
d'uneassezbonneclassedefertilité.LechantierdelaSangoué
étantleplusintéressantquantâcecritèred'indicede
fertilité.Notonscependantqueleseffetsdelasylviculturequi
nesontpasprisencomptepeuventinfluencerleclassement.
-surchaquechantier,ilexistedesdifférencessignificatives
surpresquetouteslesvariablesprisesencompte.Dans
l'ensembleleclassementinter-provenancesobtenuâ12ans
diffèretrèssouventdeceluiétabliparLEGOASTERen1990.
*laprovenanceDivo,quiétaitjugéseulementbonneàla
stationdelaTéné,figurentparmilesmeilleuresvigueursà
Mopri,SangouéetTénéetparmilesprovenancesquiallientbonne
vigueuretboncoefficientdeformeàMoprietàlaTéné(voir
tableau12).
*surlebloc82,l'hétérogénéitédesprovenancesutilisées
surchaquechantierrenddifficilel'étudedel'adaptabilitéde
chaqueprovenancesurunestationdonnée.
*surlebloc83,lesmêmesprovenancessontrépétéessur
lesdifférentesstations.Lacomparaisonentrelesprovenances
montrequetouteslesprovenances(Arrah,Hiré,Pélézi,Kouin)
sontvigoureuses,sionexclutlastationd'Irobo.
-auniveaudescaractéristiquessylvicoles,l'estimationdu
volumeetdelasurfaceterrièreparchantieretparblocse
présentecommesuit:
SurfaceterrièreVolume
moyen
bois
Chantiers
moyenne
(m2/ha)fort(m3/ha)
Bloc82
Bloc83Bloc82Bloc83
IROBO7,867,00
93,95:\\2t
81,51
MOPRI
10,87
12,25142,73162,31
SANGOUE12,21
13,62
167,52Atfl
168,21
"
TENE
10,0512,60
129,90A~\"
167,53
11
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Kouin-Téné(20,75ha)*
Hiré(9,00ha)
Arrah(23,00ha)
Hiré'(19,50ha)
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Kouin(4,75ha)
Kouin-Pelezi(8,25'ha)*
Pelezi(13,75ha)
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/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE.
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*1
datafredo;
infile'a:\frak8Z.prn'i
inputstat$blocprov$ligrancircrectcylhtcheSi
run;
pracsorti
bystatpravi
run;
/*calculdelasurfaceterri.reparhaparchantier*/
/*datafredol;
setfredo'
ifbloe=82thendelete;
ifstat=IMopri'thengi=(circ*circ)*(10000/1125)/{40000*3.141592)i·
ifstat='Mo~ri'andprov='Temoin'then
gi=(circ*clrc)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Irobo'thengi=(circ*cire)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141S9Z);,
ifstat:'Sangou
a
'thengi=(circ*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
ifstat:'Tanl'thengi=(circ*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
proeprintdata=fredoli
varstatprovgi;
runi*/
/*procmeansdata=fredo1meansumn;
vargîi
bystatprOVj
outputout=gimean=mgisum=sgi
procprint;
runi*/
/*CALCULDEVOLUMESPARPROVENANCEETPARSTATIONAL'liA*/
I*datafredo2j
setfredo;
ifbloc=82thendeletei
D=circ/3.141592'
vi=O.024-Q.01126*(D)+O.0013521*{D**Z);
ifstat='Mopri'thenv=vi*(lOOOO/1125)i
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
v=vi*(lOOOO/1406)i
ifstat='Irobo'thenv=vi*{10000/1406)i
ifstat='Sangou.'thenv=vi*(10000/1406)i
ifstat='T.n.'thenv=vi*(lOOOO/1406};
I*proeprintdata=fredo2i
varstatprovv;
runi*/
,/*procmeansdata=fredo2meanSUffin;
;varVi
,bystatprov;
~
outputout=vmean=mvsum=svi
procprinti
runi*1
/*ANALYSEDEVARIANCESDESDIFFERENTSPARAMETRES*/
datafredo3;
setfredoi
ifstat='Irobo'thendeletei
ifstat='Mopri'thendelete;
ifstat='Sangou.'thendeletei
ifbloc=82thendeletej
proeglmi
elassprovi
modelcirc=provj
meansprovjsnki
runi
1··
1
\'
J.•
/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*/
datafredo;
infile'a:\frak82.prn';
inputstat$blocpar$ligrancircrectcylhtches;
run;
.i
!
,\
,;
proesort;
byparstat;
run;
datafredol;
setfredo;
*ifstat=irobothendelete;
*ifstat=rnoprithendelete;
*ifstat=sangouethendelete;
ifbloe=83thendelete;
/*procmeansdata=fredolrneanSUffin:
varcirc;
bypar;
outputout=circmean=meircsum=scirc:
proeprint;
run:*j
datafredo2;
setfredol;
proeglm;
classstatpar;
modelht=statparstat*par;
meansstatparjsnk:
1..
1(
,"
1
1"
1
1
i
l-
f
;':
/*RECHERCHEDESPARAMETRESSYVICOLESDESPLACEAUX
PERMANENTSMISENPLACEDANSLESPERIMETRESDE
REBOISEMENTSODEFOR:IROBO-MOPRI-SANGOUE-TENE*/
datafredo;
infile'a:\frak82.prn'i
inputstat$bloeprov$ligrancircrectcylhtehes;
run;
procsort;
bystatprov;
runi
/*calculdelasurfaceterri~reparhaparchantier*/
/*datafredol;
setfredoi
ifbloc=82thendeIete;
ifstat='Mopri'thengi=(circ*circ)*(10000/1125)/(40000*3.14159Z)i
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
gi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592)i
ifstat='Irobo'thengi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Sangou
a
'thengi=(eirc*circ)*(lOOOO/1406)/(40000*3.141592);
ifstat='Tgn~'thengi=(circ*circ)*(10000/1406)/(40000*3.141592);
procprintdata=fredoli
varstatprovgi;
run;*/
/*procmeansdata=fredolmeanSUffini
vargi;
bystatprovi
outputout=gimean=mgiSUffi=sgi
procprinti
runi*!
/*CALCULDEVOLUMESPARPROVENANCEETPARSTATIONAL'HA*/
/*datafredo2;
setfredoi
D=circ/3.141592·
vi=O.024-0.01126*(D)tO.0013521*(D**2);
ifstat='Mopri'thenv=vi*(10000/1125);
ifstat='Mopri'andprov='Temoin'then
v=vi*(lOOOO/1406);
ifstat='Irobo'thenv=vi*(10000/1406)i
ifstat~'Sangou.'thenv=vi*(10000/1406);
ifstat='Tlnl
'
thenv=vi*(lOOOO/1406);
ifbloc~82thenacc~v/13;
ifbloc=83thenacc~v/12i
/*procprintdata=fredo2;
varstatprovace;
run;*/
/*procmeansdata=fredo2meanSUffini
varVi
bystatprovi
outputout~accmean~maccsUffi~eacc;
proeprinti
runi*/
/*procglm;
clasestatprovi
modelsacc=statprov;
meansprovstat/snk;
run;*/
/*CALCULDUVOLUMEPARARBRE*/
/*datafredo3;
setfredo;
1.
1.'
1•
..,'
"f
ifbloc=B2thenaec=vij13i
ifbloc=83thenacc=vij12;*j
/*procprintdata=freda3;
varstatpravace;
runi*j
/*proemeansdata=freda3meansumni
varace;
bystatprav;
outputout=accmean=macesum=saecj
praeprinti
run;*/
/*CALCULDESCOEFFICIENTSD'ELANCEMENT*/
dataeul;
setfredo;
el=ht/circj
praeprintdata=eul;
varstatprovcl;
run;
praemeansdata:::eulmeansumn;
varcl;
bystatpray;
outputaut=clmean=melsum=scl;
praeprinti
run;
proeglm;
elassstatpray;
modelscl=statpray;
meansstatprov/snk;
runj.
;:'YSL8m
Utl:'-.101'10naay,lVlaren~,1~
\Il
.1
sideux
totaux
sont
d'une
comparaisondeproportions
Annexe
Danieliè(1970)nousproposeuneméthodepourdéterminer
proportionspletp2oùpourchacunelesnombres
d'observationssontrespectivementnl.etn
2
•
significativementdifférentes.Ellepasseparlecalcul
valeurappeléeX
2
0bs
dontlaformuleestlasuivante:
X
2
0bs
=
oùn
n
ll
n
22
n
12
n
21
n.!
n.2
nl.+n
2
•
=pl/nl.
(1-p2)/n
2
.
(1-pl)/nl.
p2/n
2
.
n
ll
+n
21
=n
12
+n
22
Lesdeuxproportionssontconsidéréesdifférentesavecunrisquea<
lorsque:
oùX
2
1
_o<.estdonnéedansdestablesavecundegrédeliberté.
ainsi,
pour
c{
0,01
X
2
.-
6,63
1-:<=
c<
0,05
X
2
1
_:<
=
3,à4
c{=
0,1X
2
1
_o(
=
2,71.
